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Durant l’année scolaire 1998-1999, la majeure partie du travail de notre classe
de CM2 a eu pour base une « classe scientifique » sur le thème de l’air et du
vent. Des travaux en sciences, mais également en français, en mathématiques, en
arts plastiques... se sont succédés. En complément, les élèves ont participé à des
visites à l’extérieur, notamment à la station météorologique de Saint-Georges-
sur-Baulche, près d’Auxerre (Yonne), et à l’éolienne de La Postolle (voir l’enca-
dré à la fin de l’article).
Cette expérience, menée sur environ trois mois, vise à essayer de déterminer
la direction du vent en surface et en altitude afin de les comparer. Les élèves
devraient ainsi savoir si les vents d’altitude soufflent dans la même direction que
ceux qui soufflent près du sol. À la fin de l’expérience, grâce aux résultats obte-
nus, on essaiera de tirer des conclusions ou d’émettre de nouvelles hypothèses.
UNE CLASSE SUR LE THÈME DU VENT
Pierre-Jean Cardona
École élémentaire Paul Bert
2, rue François-Mauriac
89100 Sens
Les textes qui suivent sont issus d’un travail d’écriture collectif de la classe (Note de
l’auteur).
VENTS 
DE SURFACE 
ET VENTS 
D’ALTITUDE
Les élèves du CM2 en visite à la station météorologique de Saint-Georges-sur-Baulche, près
d’Auxerre (Yonne). Bruno Bouchard, délégué départemental de Météo-France pour l’Yonne,
leur explique les précautions à prendre pour la lecture d’un thermomètre. (Les photos qui illus-
trent cet article sont dues à P.-J. Cardona)
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Pour connaître la direction du vent en altitude, les élèves ont lâché régulière-
ment, chaque jour, des ballons gonflés à l’hélium accompagnés d’un message
« retour » avec un numéro de lâcher.
Madame, Monsieur,
Les élèves de l’école élémentaire Paul Bert mènent actuellement une expérience
scientifique sur les directions des vents de surface et d’altitude. Afin d’avoir des
données exactes, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous retourner
cette carte à l’école, en indiquant le lieu où elle a été retrouvée. Nous vous remer-
cions de votre participation, très importante pour la réussite de notre expérience.
À retourner à : Les élèves du CM2A.
École élémentaire Paul Bert - CM2A
2, rue François-Mauriac - 89100 SENS
Merci N°...
Lâcher Ballon retrouvé à : Vent Vent Vitesse d’altitude de surface du vent
Jour Heure Direction Direction En surface(girouette) (km/h)
03.11.98 15 h Vignot (Meuse) O-SO SO 14
05.11.98 15 h Channes (Aube) O-NO SO 7
09.11.98 14 h 30 Vanne-Sainte-Maure (Aube) O-SO S 11
09.11.98 15 h 30 Moosburg (Allemagne) O S 7
10.11.98 15 h 30 Plaine de Montsougean O-NO NO 11
Isomes (Haute-Marne)
12.11.98 15 h 30 Fontaine-la-Gaillarde (Yonne) O-SO SO 3
14.11.98 12 h Lamarche (Vosges) O O-SO 25
16.11.98 14 h 30 Saint-Benoît (Ain) N-NO N-NO 11
16.11.98 16 h Bâgé-la-Ville (Ain) N-NO N-NO 7
19.11.98 14 h Charbuy (Yonne) N-NO O-SO 3
22.11.98 14 h Corvol-l’Orgueilleux (Nièvre) S E-NE 7
22.11.98 15 h 30 Merry-la-Vallée (Yonne) S E-NE 7
26.11.98 14 h Esnon (Yonne) SE S-SE 7
26.11.98 15 h Chambéon (Loire) S E-NE 7
30.11.98 14 h Pujols (Lot-et-Garonne) NE N-NE 15
30.11.98 15 h Aubigny-sur-Nère (Cher) N-NE N-NE 11
30.11.98 16 h Bouesse (Indre) N-NE N 15
01.12.98 10 h Amilly (Loiret) NE N-NE 18
04.12.98 11 h 30 Ferrières (Loiret) E-NE O 11
10.12.98 14 h 30 Fournaudin-Cerisiers (Yonne) O-NO S 7
16.12.98 10 h 30 Thèmes (Yonne) N 0
17.12.98 14 h Rouilly (Seine-et-Marne) SE S 7
17.12.98 16 h Le Vézier (Marne) SO S-SE 3
18.12.98 14 h 30 Forêt de Pontigny (Yonne) NE S 3
04.01.99 15 h 30 Brottes (Haute-Marne) E S-SO 15
07.01.99 14 h Messon (Aube) O-SO SO 11
08.01.99 16 h Villy-en-Trodes (Aube) O SO 11
11.01.99 15 h Les Aix-d’Angillon (Cher) N-NE N-NO 11
12.01.99 14 h 30 Vitry-le-François (Marne) O-SO S 15
L’expérience 
et les résultats
Message accompagnant chaque ballon lancé.
On sait que le ballon peut monter très haut et que la pression atmosphérique
est plus faible en altitude. Le ballon va être poussé par le vent et finira par écla-
ter. La carte retombera sur terre à ce moment. Nous avons envoyé en tout 223
ballons entre le 3 novembre 1998 et le 12 janvier 1999.
La direction du vent de surface est enregistrée par la station météo automa-
tique de l’école Aristide Briand. On peut aussi se la faire communiquer par la
station Météo-France départementale de Saint-Georges-sur-Baulche.
Après le retour des cartes-réponses, on peut voir la distance parcourue par le
ballon et noter la direction du trajet qu’il a effectué. On compare alors les deux
directions du vent (en surface et en altitude) dans le tableau ci-dessous.
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Remarque
En conclusion
Pour trois des retours, la direction du vent de surface est la même que la direc-
tion du vent en altitude (le 16.11.98 à 14 h 30 et à 16 h ; le 30.11.98 à 15 h).
On trouve assez souvent des directions de vent voisines au sol et en altitude
(par exemple le 10.11.98 à 15 h 30, vents d’O-NO et de NO), mais il arrive aussi
que les directions au sol et en altitude soient différentes (le 09.11.98 à 
15 h 30, vents d’O et de S ; le 26.11.98 à 15 h, vents de S et d’E-NE). On peut
alors penser que le vent a changé de direction ou bien qu’il existe plusieurs vents
de direction différente selon l’altitude. Le ballon aurait alors fait un détour. 
Le 16.12.98, il n’y avait pas de vent en surface ; on peut penser que le ballon
est monté verticalement et il a pu rencontrer un peu de vent en altitude. Il n’a pas
parcouru une longue distance (20 km), mais il est peut-être monté très haut.
On remarque que, lorsque le vent de surface était faible (3 km/h), sur quatre
messages retrouvés, trois sont retombés assez près de Sens ; le vent en altitude ne
devait pas être très fort non plus.
Dans notre expérience, nous ne savons pas si les ballons se déplacent en ligne
droite du départ jusqu’à l’arrivée. Un ballon peut faire des détours à cause des
changements de direction du vent. Pour être sûr, il faudrait avoir un système qui
suive tout le trajet du ballon.
Une expérience sur les mouvements de l’air (carton devant une bougie) réali-
sée en classe montre comment un obstacle peut faire varier les directions de
déplacement de l’air. Dans la nature, avec le vent, le rôle du carton peut être joué
par une colline, un bâtiment ou tout autre obstacle.
On peut dire que, pendant toute la durée de l’expérience, les élèves ont été très
actifs. Ils ont recherché sur des cartes routières le nom des communes, ou même
quelquefois des lieux-dits. La plupart des personnes ayant retourné un message
ont ajouté les circonstances exactes de la découverte du message. À la fin du tra-
vail, les élèves ont envoyé le compte rendu de leur travail à chaque correspon-
dant. Ils ont fait des découvertes sur les lieux, le relief, les professions.
Lorsque j’ai proposé cette expérience, je pensais que nous arriverions à des
conclusions assez tranchées. En fait, on en reste au stade des hypothèses. Il me
semble que c’est un aspect important de la pratique des sciences que de montrer :
- que les résultats conduisent à la formulation de nouvelles hypothèses et sont le
point de départ d’autres expériences ;
- que les résultats ne tranchent pas nécessairement une question de façon catégorique.
L’atelier de construction de girouettes artistiques. Quelques-unes des girouettes réalisées par la
classe sont montrées dans l’encart couleurs, page 25.
Étude et interprétation
des résultats
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L’éolienne de La Postolle (Yonne)
En novembre 1998, nous sommes allés
visiter, avec le CE2 de Monsieur
Lapôtre, les éoliennes de La Postolle et
de Perceneige.
Monsieur Lapôtre habite La Postolle 
et i l  nous a expliqué l’histoire de
l’éolienne de son village.
Les habitants, à la fin du XIXe siècle, man-
quaient d’eau. On décida de construire
une éolienne pour pomper l’eau qui ali-
menterait un lavoir et servirait aux besoins
des habitants et des animaux.
Cette éolienne est du type Bollée, du nom
de son constructeur. Elle a un système ori-
ginal pour la freiner quand le vent souffle
trop fort. Un système de contrepoids fait
pivoter la turbine. L’hélice ralentit,
puisqu’elle n’est plus face au vent.
En 1998, on a fêté le centenaire de
cette éolienne.
Plaque commémorative du centenaire de l’éolienne.
L’imposante éolienne de La Postolle.
Le mécanisme de pompe de l’éolienne.
